



































































































































































































































合計得点 11．0（9．3，12．0） 11．0（9．3，12．0） ．155
Wilcoxon 符号付順位検定 単位：点
中央値（25％タイル，75％タイル）
表3 見学実習後における学生の主観に基づいた知識の変化
知識が増加した 知識が増加しなかった p
22 8 ．011
χ
2適合度検定 単位：人
1年次の見学実習体験が作業療法学生の認知症高齢者に対する不安と知識に及ぼす影響 13
Ⅵ．結 論
見学実習の体験は，本来の実習の目的に加え，認知
症高齢者に対する不安と知識についても若干の影響を
及ぼす可能性があることが示唆された。
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